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rijske	svijesti	koja	može	biti	 rezultat	 samo	»intelektualnog	 i	emocio-
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nalnog	napora«,	napora	koji	svojom	intelektualnom	stranom	ne	 treba	
zapasti	 u	 bezdušnu	 racionalizaciju,	 u	 onu	 »hladnoću«	 građanskoga	
subjekta	bez	koje,	prema	Adornovu	nalazu,	Auschwitza	ne	bi	ni	mo-








slu.	 Ponovno	 promišljanje	 odnosa	 teorije	 i	 prakse	 nakon	 što	 potonja	
nije	ispunila	predviđanja	prve,	Adorna	je	učinilo	naglašeno	rezervira-
nim	prema	fetišizaciji	»prakse«	i	raspomamljenom	prizivanju	spektakla	
bezglavog	 »aktivizma«	 (Adorno,	 1997n,	 797).	 Za	 razliku	 od	 dobrog	
dijela	 svojih	 kritičkoteorijskih	 suboraca,	 Marcusea	 prije	 svih,	Ador-
no	insistira	na	»teoriji	kao	praksi«	(Kager,	1998,	124),	na	teoriji	koja	
je	 kadra	 reflektirati	 i	 iznova	 protumačiti	 svijet	 prije	 no	 što	 –	 ili	 čak	
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koncepciju	 kulture«	 koja	 bi	 podrazumijevala	 »singularni	 i	 masovni	
preobražaj	strukture	autoriteta	koji	upravlja	svakodnevicom«	pa	stoga	
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»Auschwitz	 je	 nepogrešivo	 dokazao	 neuspjeh	 kulture.	 Činjenica	 da	 se	 to	
moglo	dogoditi	usred	cjelokupne	tradicije	kulture,	umjetnosti	i	prosvijeće-







na	kulturnoj	 tradiciji,	koja	 je	već	vrhunila	u	Auschwitzu,	 reproducira	
uvjete	 njegovog	 obnavljanja	 i	 sudjeluje	 u	 njenoj	 već	 demonstriranoj	
krivici,	 a	 odustajanje,	 eskapizam	 i	 rezistentnost	 na	 zamisao	 kulture	
ozakonjuje	upravo	one	njene	tekovine	zbog	kojih	se	odbacuje	i	»nepo-
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analitičkom	manirom	negativne	 dijalektike,	 proturječnost	 se	 instalira	




359,	 379),	 na	 taj	 način	 se	 signalizira	 i	 tematizira	 i	 aporija	 njemačke	
Kulturkritik	tradicije.
Insistiranje	na	kulturi	postalo	je	»onozemno	i	ideološko«	s	obzirom	






































Obrazovanje	 nije	 izuzeto	 iz	 dijalektike	 slobode	 i	 neslobode,	 već	
upravo	»upada«	u	nju.	Ono	se,	s	jedne	strane,	uopće	ne	može	steći	–	
»stjecanje	i	loš	posjed	su	jedno	isto«	–	ali	s	druge	strane,	njega	ne	mora	











rada	 i	profitiranje	u	društvenoj	 interakciji	–	ali	 isto	kao	 i	odbijanjem	
svakog	takvog	»prljanja«	–	Bildungse	pretvara	u	Halbbildung:	on	se	












veze	 s	 pojmom	Bildung	 nastalim	 u	 prosvjetiteljstvu,	 s	 novim	 huma-
nizmom	Schillera	i	Humboldta	u	kojemu	je	obrazovanje	uvijek	samo-
obrazovanje	utoliko	 što	nema	 svrhu	 izvan	 sebe,	 izvan	vlastite	 i	 »hu-
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»Ono	što	je	nastalo	od	obrazovanja	i	sada	se	sedimentira	kao	neka	vrsta	ne-
gativnog	objektivnog	duha	i	samo	bi	se	trebalo	izvesti	iz	zakona	društvenih	





















pojedinca«	 (Adorno,	 1997m,	 115).	 »Bezumni	 sistemi	 poluobrazova-
nja«	 samo	su	Kurzschluß	 neprekidnosti	onoga	 što	 je	nekada	bio	Sel-
bstbildung	(Adorno,	1997m,	117).
Adornova	dijagnoza	duha	vremena	detektira	potrebu	nove	 teori-
je	 za	 tu	 novu	 formu	 ili	 dijalektičku	 deformaciju	 obrazovanja	 koja	 je	
nastupila	s	njegovom	standardizacijom:	umjesto	da,	prema	prvobitnoj	
namjeri,	kultivira	nekultivirano	stanovništvo	–	koje	bi	se	 još	 i	moglo	
»uzdići	do	kritičke	 svijesti	 zahvaljujući	 svojim	potencijalima	skepse,	
dosjetke	 i	 ironije«	 (Adorno,	1997m,	102)	–	ono	društvenom	 integra-





poluobrazovanog	 zahvaljujući	 obrazovnom	 procesu	 koji	 je	 revidirao	
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shvaćanje	znanja	tako	da	ono	predstavlja	poznavanje	pukih	činjenica.	
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prijeteće,	»što	se	u	Hitlerovu	carstvu	pokazalo	mnogo	drastičnije	nego	
naprosto	pitanje	sociologije	obrazovanja«,	a	suočavanje	s	time	smatra	
















tradiciji	Schillera	 i	 (neo)marksizma,	za	Adorna	 ipak	osnovnog	uvjeta	
obrazovanja	–	uvjetovao	je	da	i	u	društvu	formalno	jednakih	radništvo	
ipak	 nema	 pristup	 obrazovanju	 (Adorno,	 1997m,	 99).	 S	 neuspjehom	
građanstva	da	ostvari	ideal	univerzalnog	Bildunga	on	prerasta	upravo	
u	ono	 čemu	nije	 trebao	 služiti:	 postaje	 sredstvo	financijskog	uspjeha	
i	 simbol	društvenog	utjecaja.	Optužba	za	okoštalo	 (polu)obrazovanje	
utoliko	se	polemički	upućuje	onim	utilitarnim	oblicima	znanja	koji	su	
odsječeni	 od	 procesa	 samoobrazovanja	 ili	 ga	 parodiraju	 nepotpunim	
izvršenjem	i	služe	kao	puko	obrazovno	dobro	za	funkcionalnu	zaštitu	
društveno-ekonomskog	statusa	»obrazovanog	građanstva«.	Istina,	ni	u	

















































ma	 istini	 bila	navodno	»izraz	objektivne	nemogućnosti«,	 u	»društvu	znanja«	ona	 je	 sada	
»zadobila	programski	karakter	i	time	postala	neobrazovanje«	(Liessmann,	2006,	150–152).	
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obrazovani	pravnici	 i	 ljekari	dobivaju	 tu	počast.	Na	koncu,	postoji	u	
istom	smislu	jedno	(pre)oštro	statusno	razlikovanje	školskih	nastavnika	
i	univerzitetskih	profesora	(Adorno,	1997c,	663).	
Presudnim	 za	 tabu	 na	 poziv	 nastavnika	Adorno,	međutim,	 sma-
tra	već	one	neprevodive	kvalifikative	u	njemačkom	 jeziku	koji	 su	 se	
ukorijenili	u	običnom	govoru	kao	drugo	ime	za	nastavnike:	Pauker i 







kažnjavanje	ono	preživljava	ujedno	 i	kao	 istina	 i	kao	 laž	školovanja:	
istina,	zato	što	otkriva	da	je	u	poučavanje	ugrađeno	nasilje;	laž,	jer	se	
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sindikata«,	nadzire	sve	i	sa	stajališta	organizirane	državne	politike	ne-
posredno	rukovodi	svakom	individualnom	sudbinom	(Adorno,	1997d,	
289).	 I	 pod	 vladajućim	 uvjetima	 tek	 potencijalnoga	 fizičkog	 nasilja	
takvo	društvo	 samo	nasiljem	može	postići	onu	 takozvanu	 integraciju	



























učilo«	 (Adorno,	 1997f,	 475).	Ta	promišljenost	 u	pogledu	 svoga	 rada	
i	 njegove	 veze	 s	 svijetom	 čini	 nastavnike	 »intelektualcima«	 umjesto	
»pukim	 specijaliziranim	 tehničarima«	 (Adorno,	 1997f,	 475).	Adorno	
odmah	preduhitruje	primjedbu	da	je	riječ	o	elitizmu,	o	nekakvoj	supe-
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diciju	 »filozofske	 kritike«	 za	 koju	Adorno	 smatra	 da	 jedina	 zasniva	

















(Adorno,	 1997e,	 605).	Totalitet	 se	 pojavljuje	 tek	 u	 onom	 partikular-
nom.	U	tom	smislu	je	i	Adornov	zahtjev	–	da	poučavanje	mora	ostati	






























uvodi	 u	 fizičko	 nasilje	 i	 istrebljenje.	Ali,	 zasigurno	 interesantnije,	 ni	
obrazovanje	se	ne	suprotstavlja	automatski	postvarenju,	nego	je	i	samo	






Zaključak: prosvjeta i refleksija
U	 svakom	 slučaju,	 učinke	 postvarenja	 svijesti	 p(r)ozvana	 je	 po-
ništiti	filozofska	ili	refleksivna	koncentracija;	moglo	bi	se	čak	reći	da	
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tada	nisu	prevelike,	 reklo	bi	 se	po	 intonaciji	Adornova	pisma.	Nada,	
međutim,	nije	utihla	usprkos	posvemašnjoj	nemoći	o	kojoj	svjedoči	svi-
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jet	u	kojemu	se,	»u	ovom	trenutku«,	ne	mogu	opaziti	ili	su	čak	blokira-
ne	»mogućnosti	kardinalne	promjene«:9



















9	Adorno	 primjećuje	 da	 prevladavajuće	 sile	 status quoa	 pokušaje	 promjene	 »našeg	
svijeta«	na	svakom	posebnom	polju	»osuđuju	na	nemoć«.	Štaviše,	»[k]ogod	želi	da	mijenja	
stvari	može	to	učiniti	samo	pretvarajući	samu	tu	nemoć	i	vlastitu	nemoć	u	faktor	onoga	što	
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Thepaper seeks to integrateTheodorW.Adorno’sobservationsaboutup-
bringingandeducation,scatteredthroughouthisalmostentireopus.Theintention,
however, isnotdoctrinal: loyalty to theauthorwouldbebetrayedand itwould
fall short of his criticism if such integrationwould sought to reconstruct some
uncollected or unspoken Adorno’s “educational doctrine”. With a sworn anti-
systematist,evenvisionsofeducationaltheoryandpracticemustnotgrowintoa
system.Itisratheraboutanattitudethatinsistsontryingtobringtheantinomy
ofeducation–bynon-freemeanstothegoaloffreedom,bymanipulationtothe
pointofimpossibilitytobemanipulated–intoschoolandnotonlyschooltasks,
asagoalthatwillpreventAuschwitz’srepetition,enableautonomyandempower
forself-reflection.
Key words:TheodorW.Adorno,Auschwitz,upbringing,education,half-education,
teaching,self-reflection,autonomy
